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Menjadi peserta dalam kegiatan “Seminar Online Biologi Tumbuhan” pada Rabu, 22 Juli 2020, yang dilaksanakan 
secara online melalui Aplikasi Zoom Meeting dan Youtube Live Stream.  Acara ini diselenggarakan oleh Program Studi 
Pascasarjana Biologi Tumbuhan, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, IPB University. 
 
Demikian surat penugasan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 
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